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1 Heureuse initiative que cette bibliographie de la littérature narrative persane imprimée
hors d’Iran. L’A. classe cette production par pays et prend en compte les années 1978-1998
dans  l’ordre  suivant :  Autriche,  Amérique  du  Nord,  Angleterre,  Allemagne,  Belgique,
Turquie, Danemark, Suède, France, Canada, Hollande, Inde. Il  est étonnant de ne rien
trouver sur l’Italie, la Russie, la Pologne... L’A. s’en explique en introduction par l’extrême
diffi culté  d’accès  aux  sources,  la  connaissance  tardive  de  certains  travaux  de
bibliographie anté rieurs, le peu de coopération des éditeurs iraniens de l’étranger. C’est
ce  qui  explique  le  caractère  partiel  du  catalogue.  On  notera  aussi  une  certaine
contradiction dans la  méthode.  Que fait  par  exemple E. Faṣīḥ  avec « Sorayya dans le
coma », dans un recueil intitulé « littérature narrative des Iraniens de l’étranger » ? L’A.
n’ayant pas vu tous les ouvrages de près, on trouvera aussi, c’est fatal, de nombreuses
coquilles ou imprécisions notamment dans les titres ou les noms étrangers. L’ouvrage est
suivi d’un tableau statistique par année et par pays (qu’il faudra compléter) et de deux
index, par noms d’auteurs et par titres.
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